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СТАНЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБЗОРА 
НА МАЛЫХ И ПРЕДЕЛЬНО МАЛЫХ ВЫСОТАХ 
С КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫМ ЗОНДИРОВАНИЕМ ПРОСТРАНСТВА 
 
М.Н. ВОРОНЦОВ, С.Н. МОСКАЛЕВ 
(Военная академия Республики Беларусь, Минск) 
 
Нарушения, связанные с пересечением государственной границы в воздушном 
пространстве на малых и предельно малых высотах, становится все более актуальной 
проблемой обеспечения пограничной безопасности. В интересах пограничных войск 
и радиотехнических войск, входящих в единую систему противовоздушной обороны 
на данном этапе разрабатываются и поступают на вооружение современные радиоло-
кационные станции маловысотного поля. 
Для РЛС обнаружения целей на малых и предельно малых высотах в условиях ин-
тенсивного воздействия активных и пассивных помех целесообразно использовать слож-
ный квазинепрерывный ЗС ( 0п0п , TTQTT => , 1002 ≤< Q , где 0T  – длительность оди-
ночного импульса [c], пT  – период повторения одиночного ЗС [c], Q  – скважность ЗС) [1].  
Перечислим достоинства и недостатки применения квазинепрерывного ЗС 
со сложным законом модуляции (ЗМ) в РЛС обзора в сравнении с импульсным зонди-
рующим сигналом. 
Достоинства применения квазинепрерывного зондирующего сигнала в радиоло-
кационной станции [1,4,6]: 
− повышение эффективности когерентного и некогерентного накопления от-
раженного сигнала при фиксированном времени наблюдения; 
− повышение эффективности подавления пассивных помех; 
− увеличение интервала однозначного определения радиальной скорости цели; 
− одновременное обеспечение высокой разрешающей способности по даль-
ности при сохранении высокой энергетики одиночного зондирующего сигнала; 
− снижение дальности радиотехнической разведки условного противника ра-
ботающей РЛС из-за расширения полосы анализа. 
Данные достоинства приводят к увеличению дальности действия радиолокатора 
и повышению помехозащищенности радиолокационной станции при неизменной им-
пульсной мощности радиопередающего устройства радара ( constP =0 ) и фиксирован-
ной длительности одиночного зондирующего сигнала ( constT =0 ). В целях повышения 
скрытности излучения радиолокационной станции от средств радиолокационной раз-
ведки становится возможным уменьшение импульсной мощности передатчика радио-
локационной станции при сохранении средней мощности излучения ( constP =ср ) 
и, соответственной, дальности действия радара [5]. 
Недостатки, связанные с применения в РЛС квазинепрерывного зондирующего 
сигнала со сложным ЗМ [1, 4, 6]: 
– увеличение числа «слепых» дальностей, для которых время задержки отра-
женного сигнала кратно целому числу периодов повторения зондирующего сигнала: 
пTktr ⋅= , где k  – число периодов повторения. «Слепые» дальности следуют с интер-







ность: 2)( в0сл TTсr +=∆ , где вT  – время восстановления радиоприемного устройства 
после воздействия зондирующего сигнала; 
– усложнение радиопередающего и радиоприемного устройства. 
– уменьшение интервала однозначного измерения дальности до цели. 
Достоинство импульсного и квазинепрерывного зондирующего сигнала реали-
зуются при комбинированном зондировании пространства. В таком сигнале в начале 
пачки используется квазинепрерывный зондирующий сигнал с высокой частотой по-
вторения, а после обнаружения включается импульсный зондирующий сигнал для од-
нозначного определения дальности до цели. Однако в условиях ограниченного време-
ни наблюдения применение комбинированного зондирующего сигнала не в полной 
мере позволяет реализовать потенциальную эффективность когерентного накопления 
отраженного сигнала [1]. 
При квазинепрерывном зондирующем сигнале одновременное устранение 
«слепых» дальностей и скоростей наиболее рационально реализуется при использова-
нии нескольких частот повторения. Таким образом, возникает вопрос о выборе частот 
повторения этих зондирующих сигналов. Важным при этом является также и необхо-
димое число этих частот повторения. Это обусловлено противоречием между ограни-
чением на время обзора зоны обнаружения и необходимым временем когерентного 
накопления на каждой частоте повторения в серии зондирований в каждом угловом 
направлении. 
В докладе представляется алгоритм методики выбора параметров 
квазинепрерывного зондирующего сигнала со сложными взаимно ортогональными ЗМ 
с учетом основных ограничений, представленных выше. Предлагается максимально 
использовать возможности взаимно ортогональных квазинепрерывных 
последовательностей в интересах радиолокационных станций обнаружения целей на 
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